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INTISARI 
Industri keramik lokal nasional di Indonesia memang telah mampu 
mengembangkan produk keramik (tile, tableware, lantai, mosaic) yang berbasis 
pada budaya dan ekonomi kreatif. Namun perkembangan untuk produk jewelry 
keramik masih terbatas pada skala teknologi manual yang tidak presisi, akurat 
dan bermotif budaya Indonesia. Agar keunggulan kompetitif produk jenis ini 
dapat bersaing dengan produk sejenis dimana dapat diproduksi masal dengan 
motif berciri khas kedaerahan, presisi dan berkualitas tinggi diperlukan adanya 
penggunaan teknologi artistic CAD/CAM. Teknologi ini mampu mempercepat 
engineer dalam hal pengembangan variasi desain sesuai kebutuhan dan 
permintaan pelanggan.  
Tugas akhir ini menjelaskan tahapan manufaktur keramik liontin jewelry bermotif 
batik Indonesia. Metode pengerjaan master produk cetakan dikerjakan oleh 
peneliti sebelumnya dengan menggunakan teknologi artistic CAD/CAM dan CNC 
Router. Proses manufaktur keramik liontin jewelry dikerjakan oleh peneliti dari 
tahap pembuatan core – cavity produk cetakan dengan metode handmade 
sampai tahap proses pembakaran di oven dan pewarnaan produk menggunakan 
teknik glasir sehingga menghasilkan produk liontin jewelry bermotif batik 
Indonesia. Peneliti memberikan sudut bebas sebesar 860 pada tahap pembuatan 
core cavity untuk mendapatkan nilai penyusutan maksimal hasil pembakaran 
pertama dengan maksimal sebesar 15% dengan error dimensi maksimal 2.00 
mm yang ditetapkan oleh PT. Gyan Kreatif Indonesia.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua produk liontin jewelry keramik yang 
sudah dikerjakan memberikan hasil penyusutan rata-rata kurang dari 15% 
dengan error dimensi rata-rata kurang dari 2.00 mm. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengerjaan produk liontin jewelry bermotif batik Indonesia dengan teknologi 
artistic CAD/CAM dalam pembuatan master produk dan metode handmade pada 
pembuatan core cavity pada proses manufaktur produk keramik liontin jewelry 
bermotif batik Indonesia berlangsung dengan sangat baik.  
Kata Kunci: Industri keramik lokal nasional, produk keramik, jewelry keramik, 
CARE System, artistic CAD/CAM
